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I d'un poema a la manera més típica de Coma- dira -més o menys narratiu, discursiu i dis- 
tanciat- com <(Tots Sants a Llofrius, trobem, 
tractant el mateix tema de la fugacitat-perdu- 
rabiiitat del temps, els llocs i els homes, <(Be- 
get>>, escrit en un to molt més greu, un voca- 
bulari més abstracte i, per tant, d'un abast 
més universal. 
Les tres seccions centrals són consnuides a 
manera de tríptic: tres variacions sobre un 
mateix tema --en un sentit ampli-, en cada 
una. En la segona, la poetització de tres in- 
drets típics de la vida <(moderna)) (ccClub de 
golf,, ~Pizzeria,, <(Hospital,) és duta a ter- 
me seguint una progressiva simbolització: a 
la descripcib, gairebé exclusiva en el primer 
poema, s'afegeix en el segon la utilització 
-irbnica, aixb sí- de l'allegoria, introduint 
el tema tradicional del ccteatre del món,. A 
ccHospital)) les imatges i els símbols bisemics 
són la base del poema i la descripció n'és no- 
més el punt mínim de partida. 
La relació de l'home amb els seus semblants, 
iniciada ja a la secció anterior i que s'ha resolt 
amb distanciament, és tractada a la tercera 
secció en el nivell més íntim, afectiu: l'amor 
i l'amistat centrats en el sentiment de l'abshn- 
cia són el tema dels tres poemes. El tracta- 
ment va des de l'enfilall d'imatges producte del 
record fins a la parMia d'un model molt típic 
de cancó o de poema amorós, amb un tomb 
inesperat al final de la histbria (<<Amor cruels). 
La natura té un efecte doble sobre l'indivi- 
du: &una banda l'impulsa al record, de l'al- 
tra l'empeny a constatar la fugacitat dels esde- 
veniments morals i histbrics que l'afecten si 
enfronta aquests amb la repetició incessant 
dels fenbmens naturals. A la secció quarta, 
fonamentada sobre aquest motiu, hi ha la ma- 
teixa alternanca de llenguatge discursiu i llen- 
guatge ellíptic: mentre que <(La Devesa per- 
dudas és un cas de apoema riun, evocació del 
món perdut de la infantesa i l'adolesc6ncia, 
<<Pluja d'abril}, revela un gust pels jocs de sons 
i permet fins i tot alguna escapada cap a mb- 
duls propis d'una poesia clissica, codificada, 
en el sentit més estricte del mot: <cens assere- 
nes, oh  maternal!^ 
Els cinc poemes de l'última secció reprenen 
el tema de la presencia del passat malgrat la 
inexorabilitat del pas del temps, perb amb un 
tractament forca allunyat del de les seccions 
centrals. El tret diferencial 6s que ara ja és 
inevitable l'enfrontament de l'individu d e l  
poeta- amb la prbpia consciencia i, en defini- 
tiva, amb la mort (<(Final>>) en un intent d'ex- 
plicar-se el sentit de l'exist2ncia. La conclusió 
a la qual arribem, amb l'ajut de la informació 
fornida per les seccions anteriors, és que, efec- 
tivament, l'home es mou en un buit; que fora 
de la prbpia vida només hi ha ala molsa ave- 
llutada del No Res / el Tot que ens obsedeix 
[ .  . .] (((Final,); i que, en resum, val la pena 
carpere diem i adonar-se, amb ironia comadi- 
riana, que no hi ha <(bona mort sense una 
mala vida (ccInter pares*). 
Ja hem anat dient alguna cosa de les carac- 
terístiques formals de Terra natal. Afegirem 
només que a la utilització del sonet i les varia- 
cions sobre aquest model estrbfic, se sumen 
l'ús, evidentment, del decasuab i també, en- 
cara que menys, de l'alexandrí i l'hexasíllab. 
Pel que fa als recursos retbrics, els més em- 
prats són l'alliteració, la paronomisia, la rima 
interna, els parallelismes i les repeticions. Les 
imatges no són l'eix de la poesia de Comadira, 
perb tenen importhncia i a vegades són la base 
del poema. El gust classicitzant que tot aixb 
denota es completa amb la presentació tipo- 
grifica del recull i amb els gravats que el de- 
coren. 
En síntesi, Terra natal revela un poeta que 
sap el valor de la mesura i el distanciament 
irbnic quan es tracten temes tan propicis a la 
grandiloqiiencia com els que hem vist. Es pot- 
ser per aixb que la poesia de Comadira pot 
causar, a vegades, la sensació de frivolitat, 
quan en realitat accepta sense dramatitzar --o 
desdramatitzant a consciencia- la inevitabi- 
litat de certes coses. 
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El volum v x x ~  de I'OC de Josep Pla, Arti- 
cles amb curi, conté, ordenats cronolbgicament, 
vuitanta-vuit articles dels anys 1940-1971 pu- 
blicats, suposo que en llur totalitat, a la re- 
vista <(Destino>>. El volum acaba amb una evo- 
cació de la Girona de 1908-1913 (la del seu 
llibre de 1952: el carrer de la Forca, l'internat, 
l'institut de segon ensenyament) en versos 
<(prosaics i lliures*, inkdits, escrits entre el 
desembre de 1967 i el gener de 1968 i, amb 
la nota introductbria, datats -revisats?- el 
1976: narratius, discursius, despreocupats de 
les convencions del genere, excepte en l'apa- 
renca metrica, constitueixen un divertit exer- 
cici antiretbric semblant al dels versos publi- 
cats al volum x x v ~  d'aquesta shrie. 
Els Marges, 14. 1978. 123 
Els articles han estat tradu'its i en general 
refets en l'estil i en el contingut, alguns, so- 
bretot els més antics, molt profundament, amb 
afegits de caire polític o sociolbgic, o amb p h -  
zellades d'erotisme, que no és possible de sa- 
ber si restitueixen textos suprimits per la 
censura o per l'autocensura o si són incor- 
poracions estrictament actuals: és a dir, <(£al- 
sejamentss enriquidors del text donat a co- 
neixer en castelli. Així, un paragraf pura- 
ment introductori: ctSeñorita Margot, estoy 
verdaderamente encantado de volver a salu- 
darla,, és substitu'it pel següent: <(Vaig pas- 
sar alguns dies fora de Barcelona i, en tornar- 
hi, vaig anar al restaurant-bar Parellada per 
passar un moment amb la senyoreta Margot. 
Només d'entrar-hi vaig constatar, una vegada 
més, que tothom -o gairebé tothom- parlava 
castelli. El resultat de la guerra civil s'anava 
infiltrant visiblement. Quan li vaig dir que 
estava encantat de saludar-la, em contesth d'u- 
na manera animada, cordialissima. (Aquesta 
primera reacció, em sembla que li provenia del 
cansament que li feia sentir parlar castelli o 
d'haver-10 de parlar gairebé contínua ment)^ 
(p. 14). Amb l'habilitat fascinant d'una verta- 
dera cuart, de la reiteració, amb un gran do- 
mini i economia de recursos, els articles pre- 
senten una petita i alhora vhria gamma d'ele- 
ments temitics que giren entorn de la seva 
concepció del món (ben delimitada per J. M. 
Castellet a Josep Pla o la raó narrativa), que 
s'expressa adés amb un cinisme ctsimpkic)>, 
polemitzador o distanciat, adés amb caustici- 
tat, adés amb ironia: l'oposició generacional, 
el rebuig de les formes de vida ciutadana, di- 
verses manifestacions del fatalisme (la repe- 
tició de la histbria, I'escepticisme sobre la re- 
construcció del país, la negació del progrés, el 
qual, com per a Leopardi, autor retret en aques- 
tes pigines com en tantes de l'obra planiana, 
no pot modificar ni la maldat ni el malestar 
de l'home). A remarcar encara el valor docu- 
mental afegit en els articles de contingut mts 
circumstancial, que descriuen, si no l'evolució, 
sí algunes característiques canviants de la vida 
quotidiana del país, de la postguerra engi, i 
algunes actituds, la de l'autor en primer lloc, 
davant de fenbmens i esdeveniments coetanis 
(sovint davant d'aversions planianes): les idees 
igualitiries i l'uniformisme, assimilats del que 
eil anomena ctsocialisme>>, el dirigisme eco- 
nbmic espanyol, la idea d'imperi, els efectes 
de la guerra (el tedi &una certa joventut, vis- 
ta alguna vegada des d'una bptica rusiñolesca: 
<(Senyoreta, mentre el seu papi tingui la sen- 
sació, cada mati, que l'enganxen a un carro, 
vosd podri beure aquests aperitius, fumar 
clgarrets amencans, transportar aquestes ro- 
bes adorables,, p. 18), l'exili, considerat este- 
ril sense matisos i, per tant, no justificat; en 
els articles més recents, els que afecten el seu 
entorn físic i humi, sobretot el rural: el tu- 
risme, la immigració, la indumentiria com a 
signe extern, certs hhbits i costums (el tuteig, 
per exemple, que seria una herencia del comu- 
nisme rus!), i'ús públic i privat de la llengua 
catalana, la situació de les edicions i la inter- 
venció personal en alguna de les iniciatives. 
El volum xxxrr, Prosperitat i rauxa de Ca- 
talunya, consta d'una serie d'assaigs extensos; 
en primer lloc, cinc de publicats a la ~Revis- 
ta de Catalunya)> en 1924-1925, que consti- 
tueixen unes reflexions polítiques del Pla jove, 
lliure encara de I'acumulació recursiva d'ob- 
sessions actuals, escrites en la Catalunya de la 
dictadura de Primo de Rivera, principalment 
sobre la situació del catalanisme i els mals en- 
demics que I'han condicionat, sobre la situació 
de la burgesia en relació amb el mateix feno- 
men i sobre l'obrerisme i la petita indústria. 
Els altres, datats entre el 1970 i el 1975, són 
inedits en la forma com apareixen, excepte 
unes notes autobiogrifiques que vénen a esser 
una breu sistematització de les moltes pagines 
de l'obra planiana que de fet ho són. En pri- 
mer lloc, sobre un tema (ctProteccionistes i 
Iliurecanvistes~~) i un personatge (<El senyor 
Valentí Aímirdn) del segle XIX, amb referen- 
cies implies al rerafons histbric, polític i ideo- 
Ibgic i amb expressió sovint poltmica i fins 
crispada; els següents tenen el més alt interes 
per a la histbria recent de la literatura i de la 
cultura (especialment els dedicats a <(Joven- 
tuts i a la penya de l'Ateneu i les notes auto- 
biogrifiques dudides), sense deixar d'bser 
discursos ideobgics, manifestació repetitiva de 
criteris sovint tan sincers com lamentables, 
així com una caracterització personal comple- 
mentiria com a racionalista esceptic, determi- 
nista i materialista i, no cal dir-ho, pessimista 
i conservador. Hi alternen referencies a l'o- 
fici d'escriptor (que ha de fonamentar l'obra 
en l'observació i en l'autocrítica, en I'esforg 
per la descripció exacta, suggeridora i, de 
passada, original), amb evocacions de perso- 
natges molt diversos dels primers quaranta 
anys d'aquest segle, i amb judicis de valor 
específics sobre grups, escoles i figures singu- 
lars: sobre el Modernisme, identificat fatal- 
ment amb adesori mental),, la qual cosa l'obli- 
ga a considerar <(Joventutu com un cas insblit 
de revista ucivilitzada, i a qualificar de nou- 
centistes Palol, Montsalvatje i Bertrana; sobre 
Josep Carner, E. #Ors i el Noucentisme, que 
i'interessen més, sense identificar-s'hi, perque 
han fet una aplicació productiva d'uns criteris 
vhlids de tradició; sobre la penya de i'Ateneu, 
més valorada encara, perque hi aprengué els 
elements principals d'una axiologia personal 
i irrenunciable: ctl'entregent, la tolerhncia, el 
respecte i l'educació normal)> (p. 529). 
